

















英語教育改革を政策的に推進してきたことについて、“a national strategy 
of promoting English education has been implemented successfully to 







1996年の党首演説にて、“Ask me my three main priorities for government 
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外国語 外国語 外国語
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７　UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization: 国際連合教育科学文化機関) は、未来への持続可能な社会を構築す
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